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Мета і завдання. Мета – розробка системи моніторингу і керування електричними 
параметрами енергоефективної системи на основі дистанційно керованих пристроїв для 
досягнення оптимального балансу між генерацією та споживанням електроенергії в 
локалізованих електричних мережах з розподіленими джерелами енергії (РДЕ). 
Завдання полягає в розробці системи моніторингу та керування електричними 
параметрами локальної електричної мережі з РДЕ на основі дистанційно керованих 
пристроїв. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є локалізована електрична 
мережа з РДЕ. 
Предметом дослідження є система моніторингу і керування електричними 
параметрами енергоефективної системи на основі дистанційно керованих пристроїв.  
Практичне значення отриманих результатів. Створення дистанційно керованих 
адаптивних пристроїв для енергоефективних систем генерування та споживання 
електроенергії, що забезпечує оптимальний баланс генерації та споживання електроенергії в 
локалізованих електричних мережах з РДЕ. 
Результати дослідження. Була розроблена система моніторингу та керування 
електричними параметрами, яка забезпечується дистанційно керованими адаптивними 
пристроями, які є комбінацією локального сенсору (ЛС) та локального контролеру (ЛК) 
(Рис.1). 
 
Рис.1 Cистема моніторингу та керування електричними параметрами інтелектуальної електромережі 
 
Висновки. Розроблена система моніторингу і керування електричними параметрами 
енергоефективної системи на основі дистанційно керованих пристроїв дозволяє досягнути 
оптимального балансу між генерацією та споживанням електроенергії в локалізованих 
електричних мережах з РДЕ. 
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